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l..IIlWl MedIum _ ~ • 
EJ ~ K.rnII Com. 
~ BrwIIIt.I OrWell 
cn.co ShoI1IIIlklg . 
lDg ~ BuIIeNcI ~ . 
A&.wII .IMIlnW BuIIIrmIII 
~ 
"- PIrI f'II*IuI au. . 
CUck~o.. 
GIIcier ~ ICe' c.-n 
GoldIn 8IIce 81-' 
~2~ nail 
:Tbe 
.. 
Keyhole 
n.s....~l) ........... Iie~ .... IW .... r ........ ('.~ ... _ 
~ ill help y~u he lp y()u r8t" lf 
Struknt Tenant Union philosophy 
00/, .. " .Dd ""'Ommmd thaI ) au _ • 
Ir~A' wtlirmrl:JI or """"'" &1_0 .... 
.... ~. <I baadllnc thr .ilual_ '-
J . ' t' rua"""" t'JI"W'I' \0 ach"UIP )'UU 
"'Ihoul ...roo...,1 IrpJ ~ E..rn 
a.tln'latJ... '."'beII! 10 1«" houII,. 
pr-ob..... wtII t.. ........ on by IIlDIIfttt 
r---.... , .... "'01> .Dd ~.........c b) 
...... "or., 
• " • ...u ~ ~ro IhItplJoJ ~ 
patiq ... thaI bciI!J -.npD &IIIIfiIf . 
......... ~r ..... [alT Jiblltr .. r 
.,U mab!AU? thaI r.aI .... t..",-.,d 
try. p" ... . ..... ' ~$ III ~
.... I~ and in arbltnolJal> 
s w~...u try \0 kftp ) .... f-..d • 10 
_I CUI"- _D aftII .1 t)'pa '" 
<Gft"- .... bst .........,.. 1'IJIn! .... 
~ ...... ~ IIIIIk'III 
.. ,....,.  aDd ClIP ,--
~ ....u.tJ1I' bof .... ,.... ..... r • .st >_t .·~....,. ........ __ bst'" 
....,... laudl<rdo '" Ib .. ,-eo_ 
..... ,..lIy _ Gwo.,_ 
l·~. 
• In tenant.;.landlo~d·,· fe--..... 
<=- 1 
". ..... ____ b ..... al 
U. .... rar __ " ,.... Wtwo u..,. 
_cd A. ~dIIcowertdu.t thr e!«-
IIbI wiriQa ..... nu..eiy poor and ' 
~ .". alwadoe lYicI to bt-
cw~ TbP cauJd ha ... ~ 
r...mtd thr 1andIwd. cl\)< em.- rrI .... 
~t . ..... OO~ If.....". 00"", ' 
or (\0 thr jd> I~ To·.vuod ","," 
nlC1 . u ... I ..... n .. look • the- r"'ln,. 
jd> ' .... I.-ad <I uul"'1111 "' .. ,,,. >Inl<"-
IUr 
A .... ·unct problo-m whoclt ""'" runl~ 
,hi' lmane. w an Jmpn!pt'"f'ty wortUf'UC 
ba'llroom .... Thr or!!:, ... I .... had 
Ire~ la __ and did _ drain ...... 1 
~ito-I!,r,\ ~i='I.'~.e::- ~~~(-C;:I=:: 
IIco" .... -. ....... """")" ".~·r """",~ Thr 
""/'pC" • .1 .. ·.... damp ano! I .... noor 
~n It. rOC " ' •• lin,: 10 mutua ... II'M:' 
landlurd b, co«lpiaanlJo It.' n-nwn. 
.... ,'<1 arourod und ' ... 00 • ",...,. ... 1) 
" '0I'k1OJ: lau.lon TN- 1'''fWnb .1f .. "'Mod 
w ,umbh tt ........ " the "'''''Itonl ,n-
olall,<I " T.... 1.""lurd ",·" .. "d,'<I . 
• , ' (.Ill Yt, .:,..- it .,:, ... 1 "'-1M In Lht· klh1won . 
(,Ind hrI~tdt~ ~ tal nnl~ ,,...-..c l 1t0t' ~Ink I ... 'r 
hl 4l.~ 
\ nolh.', ,'zf"vhlf'1Il "" hu'h mf"'1 ..... • .. a.,. ItM' 
&adl d etfr4'quah' ,.-.., duri r\M liM' W'lIIlor 
On cuId c:Lt~.~ III bul • mom ur IWO bad 
IV> h,'" .nd I .... """ ... .. u '" <-uId Utul 
IICW n .... d tn' t"" brdlh Thto lwitu~ 
ay.trm Just .... fIo not .utl'CH:"nl T n mak.t· 
maur., • unt' . ,ht· 011 II .... rrum tn.· 
'--nk lit thl> (urnaCt' ~ and ~ 1M1 
rrw:t· up. So .twll hNt wa.. ... , a llah"· 
.. ~ allt"fl Ir"'llular 
AU u... a'-' r prot>wnu ...... Id ha,. 
'-n .oIv~ oJ 11M- l....an ... wwld Ita,-r 
by.puM'd lito- landlord _"" """~hl hrll' 
(rom • .ct"fK'U'"8 .uC'h ... the' CII ... V (ode' ";f)-
(ur"rmrnt Ot'panmrnl U O""C"\' l"'r 
I"NIULlGIC lbal auc'l ac"un woukt .. nra.:c· 
I"" landlord and J>'O<'C' ..... ",..Iv"' '" • 
vulnt"rabl" ,,0.11100 . InC' . ,udC'nL 
dt-c"tdf'd 10 It\ .... In In.. hl.,."" and mU.c· 
~iI~.IIOfU Ihrmwl\'"'-
T ........ rna ... OIudrnu Itvto! ,n ......... 
'rom raU quartfl' . 1f'lO. Ihrough ""rill!! 
qwort~r. IlI'1l "....... wu only on<' 1hot1. 
<"Om' 01 1M ~thr I»Uttub elnun 
dod not wart R .... 11 I»1Ito """lei not bt-
taIt.... .nd ...... trio 01"", \ .... ....t d0r-
mitory rrlm<b lD ..... ~ 'Klh~ 
Tho ,-DU oompIauwd lD thPtr Ian6-
Adv ice available at hou8ing office 
c.. t 
J ,m P .. I....... .t"cleftl 
Before you s~gn that lease, ~ead '(thl 
H .... ' .... Wa.I"",,oo Sq .... ~. Build"" 
r. W-43t1. or a \a~ 
~AJr--- ... a-
" An,) add,u_1 a"....._D~ IUC'h .. 
eire no IlIl ".,...,... IfU<'SI rostncu-. 
roc . should bt- 'n .-nUll!! and ,pwd by 
bGch ) ou and } our landlon! Whal"' .... 
Fight for your rights, warns 
Legal A:ssistance attorn 
........... -.... ~ . 
.... . -- .... t.owo1 
.. .. ~ ...... a.... .... ..... ,,_ . , ..... ClGe ..... __ • 
I -) ~. 
lA'IIal A.ul.lla....., wu "",'ndl,. 100 
much um~ ..... .i.n« 5t~nt. With lin-
dJord <'OItIpiainla and not l'flOUlih Um~ 
With lhe> rt'Sl. d lhco ('O(IImunllY 
The> Off ..... d EconomIC OpportUnII)' 
addtd mOf"1!' lIIwyt'r"I 10 IU lOtalf Iry1f\ll 
10 r,..,.. lA.-fIal .......... UOIK'<' "'WY"'" (rom 
• Iud..,.l prall"'"", 10 thry C<JU1d hj,lp lhe> 
pconna ntnl rt'5ICWnlS d J l<*son and 
Wllhal1UlO<l C""nu ..... 
Bul co ... qda conU......d 10 g ....... Ind 
wllh u-n lhco noel I ... IlUIr<' ~"'''''I 
"""l.lIants 
",., Jluclonla. Indudll" Cartwriilll .. 
worItl"i wllh ~II A.uisUOncr d«:1Ckod 
10 farm lhco Q,ahuOQ Api""' lAndlord 
A_ ThUi group .AI Incorporalt'Cl a. 
• non· proClt Grllaniuuon .nd " 
~14'd r r..-n lhco lAIIal "-"UO,...., d · 
CALA w.rtftl lo ~l .tudC'flla 
In lmanl,"'ndlo<d dlSpUI'" DOl Invojvfcj 
1ft Itoaa.l artian 
Otw d CALA's prob~ma ",u lIM' 
lInivonlty', dtocisiOfi 10 dioconU ...... 
prO\' idl"ll JIJOndard oel-arnpus _,. 
conlracta 
Landloftl. lhm had lhco rlghl 10 draw 
up Inylh,,'11 thry a~ 10 ....... a c0n-
tract. ,,'bIeII ..... al thaI >I ..... Id be 1m· 
poi_ill'" 10 gh ... ~ .... Iopl aaislann' 
withoul an aU"",,,' ~1. .. 
"...... was. _M",,=-"n a rt'ntly 
~ gruap d al ' 
Ihf'm..-Iv",s II><' " Cart> I. R~ 
E.aut... AJi5OC ... tlon."· ... tu~h mV1lrd 
CAU 10 hMp pn'pIrT I standard con-
\r1IC1 
AJdoo (rum 1>01 lC'''lII prot«1lon lor-
..-11 p"""odt'd u .... lhco lI D1~ __ ly ·. 
E';:''!'t:'' -'1"1 conlract. \M" W'f'f"t' rnIdfo GIl • &M,p...l-<Jl" 
.. _be 
U CAU cIId 1>01 a~ 1110' .,...,trIIC\. 
theft _Id be no awodanI ~
--.. CIIIltnd I. Cart>aniiaIe. N .. 
~\)' CA.l.A Iofl IL 
t..du..t ........ _,........I. 
CA.l.A. 
f'. _ ~. willi Ibt ItiII iD-CI'<lIMUII .....-r III ........ ' _ 
..... .... ... IudIarda. tbor-. 
,... ~ .- ia IM-1-eP1 
~ ...... .ru. 
............ 
.-~\ . 
Carborldale . 
.. help, IS aV(jlUJIIAl 
from the.~, 
Un... '10 pcr cc-"l1 ~ 11><' c. rt>onda Ir 
ca"co load In\· ol\'t.~ ll tud .. nt h .'nanl -
landlord dlSpUl ... 
And finally . CAI.A Ind Lelia I 
A .... UOnet' ....,..' .. ld I ropy <I I ... 11 .. • .. 
... nl 10 lhe> Jackson Counly Bar 
A..ocIAUOfI lrom Ray L<'t'h. ""KIIU .... 
\ ' IN' p"",idt'nl ~ Ih<' Car1>ondli'" "",,,. 
Ilt ... ~ Corum ........ 
Th· Wlt.,,- ..... d " The> Edf'DItl ... 
Com mill .... <I 1110' Chamb .... recri""" a 
",,!Ul'S1 lrom I.... Carbondalr RMI 
EsUOI. A ......... lion 10 amclall, app..... 
~:I~u;! ~U,c:.:s~lllc:r c,:"~JJ:.: 
IlIinob, Inc " ,. ... 
In h.. "'1I"r . lAdI ""pCatncod \hi' 
As5acUIUUO· . .......... r. .. taIt.~ Ih 
otand ' 
,,~. ... alraid <I UlIWIitTaJllt'Cl 
barauinl'fll . .nd thry I...,. lhar \hi' 
lIIud .... 1 ... WIlaevPI' III I't'pIftenlt'Cl 
.... lIy bas ilM'Slt'CI and appeell to 
hI~t>...- coutU. l'Ir _Id ... 1, __ . 
pi"'" 10 bank",,,, u.....-n aI....., 1.'><)' _Id 
hIIvt' 10 hi ... l@pl cou_t" 
The> Cbamber, d CunIDt'fU, ctid IlOl 
__ PI'. withdra. Its r .... ncIaI lUI>-
poI1 
II wu II abGll this tlrM!hIIl CALA 
Iransformed i .... 11 inlo a .UlMtlI 
or.am<8l1on-lh. Sluden .. T .... al 
Uruan. 
CAI..A wu ... tablblhtd 10 Mfp all 
pcoplr ~ Carbonda.... bul Ihr 1_ 
..... Ii prablem II _ Ihat·a.nU- to 
~ 1M _ .... III \lUll I"t'qIiIrtd by 
pcopIr _ .. \hi' ~",""'I""""" 
rlCA1.o\ 
C~"t.~;:I~~a~::I'7o 
~~'~~':'''f'' .. 
prab",~a....,., 1'11111_ 
cIoDr wiUI 1M IIIIp -tI .. 
peotpko .. W SoItJ. Ole ....,., 
AU Yl!" U r~"r UItJR;' i9· s...; . 
abo", ~i 
..-nI II lIMIJaIiI; ..... ' • II 
B4uaUoo. M.1dHJ . .. IC; AU It lit· ...... 1'IIiitoI ..... ~~~~..:-.::.: . 5'1 .... "" ""J,_:..--:::c. JL-O 
===:.~"::'::.~; .- ' • 
.... III ...... IMI .... ~ .. - Jl,." 
- . ., ,.., .-1 
....._.,~ G ... 
'#." -
.c:CJaedc Tf!UT 
horne ' ~ or. (JR'V ' J ~ '1 'J 
code"riOlatiorU 
' ~~ ... ~ 
. ~~-
• . ..... 1IIIffIdei& .. I. • ..,.,.. ,. . 
.. ... ..... .. n- WIder Of' 
...., ... ~~ 
b \111ft  .... _ lUI 
...-,./!. . 
. Are ..... 9WIU!' or ...... ,,-' 
0- IM-*itcIIIe ........ praperly~ 
b 1M ~'rIecr ~ttIIII&Mt! ,. . 
Do_ ",1 
o.IMwatat 1Ma1 
Do _ ...... 0' waIlI pennh lIIt __ oI~ . 
AN t.beriI ..... ar crac*. ill 1M r .. ? 
A o.r. . a-or I"Mted floor 
bae:rcs.~ 
• A... Iht Il'iIldoWs .... ~I .nd 
~
Art' Ibm JICI'ft'Ot 1II1bot ~ .nd 
cioonI~ 
\ 
0- IIw bewawol Ire I'OCkaIa or lI)-
MeD In! 
I. tho- to.emmt w.~~ 
A ... Ille rau..s.I'-~ ""_ w.lb 
r_ 01 boIN. crac* •. l'Ir' '. 
AI'f' tairwao)'l.nd ............. ar~' I 
Do rhtmnry. "nd (luf'S work 
prnperi) , 
Ar<! IIorn- ...rrIc:kn1 OUljruo ' 
II WlrInjr ar •• nd tn ~ood wuritlfll( 
CGIIdrtJcon' 
'.1 
.' 
i. ' f ,. . ' ." . 
. , 
.' 
Read between the .Iines of your 
,\n 011'.1 tc: • .,... I. vlbd fOt' lJt'r~ u,p III 
ClOt' \t r WrllLl'n WaaM' lo an· ,.."t"dt-d 
onl> fur p«"f'1'--h iA mor" It'wll ... )flH 
HuwWfl'. or.' ~ .rt'! It I,,",urnl 
""",..... 01 prob"'rrn .,kl "'"",ld t.· 
.. I,'o.t.k-d tl ~Itllt' If yw M" (' An or.1 
~n't"mt·nl. Ind unl.t-u ,uu mak ... the--
ptoncd 01 It:·n.a~ tlc~r, II lS rur Of .... 
p"roud - . p",.,ul bt-UlI! d.,(,,,,,,I. """ 
<lh'" \OU pi)' """I Ir \ (JUt rTnl l!o o\"('r' 
dut.·, , :our u.ndlord CJII) t"\'lrt yc ... If yw 
IYmll'D In 1'-' 11I<'HI~r oller 1'-' I>""",d " 
up. \tl(' landkll'd call ... ·k-I ) 'w Of' IrNo I 
"00 I . I ho&do,'C"r tlNlnt. whIch bmd~ 
ytaI to anottwor 1{"II.5(' pr1"lud Y w mU!i1 
AI\~ )'our landlord., do)'. or...., P.nM 
notiCf- , whiclwvt'f'" IJ tdKW1,.r . rL yoor in-
trnl*«m If) "Acal... l.&kt"WL'C' . (I'M- lan 
dJord mIlS' "V~ y .... .,mtllr _J~ .r I.-
ill nat 101l'1li , • ....-. Ihr· ....... 
Vau ma~' ftm.,. ... ~ VtHh :-,"our landlord 
to lOla)' • I.,... clio,.. bfoyUld \hi' ...... d III_ 
....... nd ~ .ttOrdJncly I... """"" 
cIIoya. H.,........... . do _ lOla)' wlU .... 1 P"' 
mioslan t.Jnr. ) .... mldll boo ""Id -.. 
alb ... ror .~ pt't1od 01 romt. Thr 
landla-cl hu DO .,,1lIar11)' t.o nq_ you 
to ........ In ectvalK"f' tI ywr it_· •••. 
pI .. Uan clioit' wllhaut ...... 1 pr ......... 
, )'CIU~ ~..... MI~ 11,," your n ... 
~ ria ""plr._ do ... 
HH'fttt)" ~ _Iv« d ~ do_os 
-117 atet. ilia .. II' In U. landlarcr. 
apInIOft IIw _ hu fallod '1O It ... lIP 
lO prII\' .... d lilt ..... cIw taM-
lord enn Irrmlnalt' lhe' k. .. wllhwt 
.. oIK."t' 
~. IIhout 1111. c:ia ..... 11M- landlord mll5l 
",I\"t' ~ou an eviction nOlJC"t' and filO 
throu,all Lhc- cwr1 ..,·)o.(&'m h) NIH' ~ W 
""lCtrd 
Som. I .. ,..,. tonUlln rlau_ which 
makt mony . ",.U Ihlnp-"'IrI'yin~ 
t{rOCt''''e, up Itw fronl 1it.a1NJ.- A brt."C.'C'h . 
d I"" I.,....· Thl>II<' dAU .... a .... u...d 10 
AJmmarlh brwdr. tht" ~ and C"\' I(" ( 
UW (mant A (t"'nanl may ("OOletil And 
n-VrrJol(' an n'lrlion not ba.ard un a 
nlulrnal b~ <J lhr contrar l A 
La",')",'·' l). t"U('nual fIX thb 
W hc-n you hav ... gtK'<I I I.".... " 'hJ?, 
Indu<l<-s • NlIll_lon d Jud ~m""l ex 
&tlm,Lar liau...W . you hit"" " .. h '.od tbe-
rlC-ht to ('UR\st .n~ fUll bnJu.ght .P.UlI;1 
,' W b) ) ou, landlord II you, ........ II> 
rludt"1 I rf'4urn -ln' ,:ood -C'oDdlllon 
C'lau..v . )'(aJ mLDt mum lhr f.nlit\· to 
your IIndlord on aoud ro/Idll_ al 11M-
mel It .h~ ""'"". e .. I1 __ It IlIdRflnml ell ...... Irt 
hop! .0 llli..... ",." .ulhonu III< 
IIIrw:llonh Ia-r'" to ~, '" rour1 
Ind pIc-.I ,.wI)' bd ....... ad If you, 
landkll'd ohaIIld charJe "'" I yau two ,,.. 
I>n*en a '1Yt\l vi u.. c:ontnrt If rou 
........... IUdo DIIIb. do nat br' III-
umtdottod bul abUlIa .... , rnullMJ 
n...... IS • ~ lllal)'CIU """Y br ob ... 
to l1atp rou.r (WI" 111 ('CUrt. 
lrom h.blll.) lue "'mal/'" ex l$rI .. 10 
p.1'fiOO5 cO' propt'r1Y ... """ If "", . .-.11 
from u.. laocllord·. or hI5 .. mr. ecu 
or om lmans two, bftotI dodared.1. • 
B",,~" ''''' . !he ro.m hq .. Id IMI IUdo 
I.u_ will b. ' Irlell)' """"INed 
.Il.,nsl I"" ports thr'r ~l. I .... lilt 
landlord. H .. IX'<' • • 1 " '"uld boo warth the 
(fforl 10 C'Oflt.aCl • La\lt)lpr In iUc:h • 
r SM' 
l ' n""," I1M-.... I • • eI.Wi(' :0 thP ('(11)0 
tnt,.,- In YcaJr It~lW , yw may cub'" or 
lllWan Ycal' f1j/hl. undtor I"" INa 
fN"C,h' Ao oral le .... ",lllo.1i I ('"i.auw to 
Ihr ronlnor) Ilso .... bles you 10 IlUbll'l. 
A <1aUS<' " 'hl<il prohlblb ....,~1l1111 Ito 
blndmg. bul II 1'-' IIndlore! .ml'JIClI ... at 
from I.... ....... I ...... n.. "" _"..,. .... 
rillhl 10 abi<'91 to I"" tut.kotll,... W""" yoU ""'1M or aatan thb da8 
"'" ".Ioa ... )'au (rom \lit IlIb lI~d Ihr 
IN... H I"" subtmllnl b....... ,"'""" 
d tho- C'OIltract . \hi' IIndlard )' 
rou or \hi' ....,"'''.nl or boCh lltrniOl'f'. 
;'-hen you .. blM It If, '-I 10!ll'l • ","I, 
I.n ... kou ... lrom I"" ..... IrotII yaur 
I.ndlord .lIhou@h landlorch "",.y 
... Idom do IIus I r rau ..... held IW>Ir lor 
...... 1 or do mAlI"' by Ihr subl""",,,- you 
may ..... I"" oub ...... nL 
I4-aarlt)' ....... 
MotOl Wucs contain lUdtoqua\l! Iaf .... \ 
"",lion abaul teQJrl17 okpaIIla- s. ...... 
to find call opedtIc:aUy . ·hal h II for and . 
wbli u.. med>aniIm .. lor IU ....wI1\. 
s..n. landlordl ..... II ,.. • doI-.. 
.OrganiMJt,ion is key to union sUccess 
~- ...... 
lease ./ 
Faculty Council approves 
. pri~rity list position paper 
1.-,- ... c.- • ~ ~ fIl 
-
u ........... _ .... .., ... 
u __ ---, 
..,.. ...... ~ .... -. 
.......... -~--
=r ,:: r.,':"'!. -:: 
RjoCl ....... -. ...... 
...--n. __ ~",_ 
~JI Nri.... ch.a.,.... fII t1Ir o.,.n- d c __
__ .. 011 __ 
__ .. _n._ 
......... _-_ ... 
_ . Od. $ --. AI _ 
=: .-- ....... .. .. 1lIIIE _ .. ... _.....s.h .. 
-......--._ .. 
............ ~--n  IBHE ttIIlf '- _ f", • 
,......, ..... ct.! • 1DIUl_ fI. ISpor __ br_'.-1IIt l J _  boodco< ~ _ .... 
__ rr- .... 'BH£_II 
JOHN 
CENE The 
\1!~ ....... _.J[!l=-=-_GI.-t''!!/J~ Jim Pea rl crew 
~ Q invites you to 
----.,.~ 
JIM 
'
view the '72! 
PO NT I AC 
~. 
free coffee & doughnut. 
Just Perfect Used . Car Specials! 
1 ' iIIj) Foro l Tt l o..P'C1) SQ,M,,~, 10 ~ "'1IWW'1g br ... .-.;j ., oordlianlng 
'"""" 
"I l V,'tJ ~ ~ ~ eo..- ,~lXIJ ..... ~ ..... b6K:lIt. ww¥ r'IXJIf il_ 
l) 191'0 s..--_ a.c.. m ~ s..... 12JBJ &lull! rn.ta ...... PwIII::I ,.,. ... 
1'iS ~"bt. ifl ~a. Ciotd Clc*J roof ,... JXJ'IIIIP' !I'w'p tJtt6 
6 t ~ .",.... c.a-..utJIa a. ..... ~ .. c:o--~ 
9 1 1 ~~41J:X;1r~ ~ ..... raof ~ .... w '-PS'. " 
'() 19r.11 (;.c)-.: SIIdIrt o.vl" Orwr"'" 8IK:* Roof ,.. c.. 131., ;;r-
:J. 
" I ~ 0.::.11 77!< ,f, Clo:Jr a... ...... roof .. 0CM9 "lot t.z!ie 
Al~H DO ..... 
.Tun __ 1 DIIO. 
... _w, ... ... 
( ..... ..... 
2 5c ~r&llit 
5 ac rthii reduces swim rates iii" J,,,..-d ... 'u I.-In c-n.,..- f!I I tw- I,..rn to • .-Im .ad 
trort' __ u.wl .... 'mm1,..·· ."........ 
G,.... ...... thrtr '""" arr LO-
.. lOCI '" ........... ,'_ 'l:14\:A 
.W1mmtnl prQIfA.ftD ., ~
rat.n. ,,.,. Gumm . • ~,.an 
, ... /or , 'MO • ...., IoIPIIdo) 
n.. ·· ...... rnln •• lm ...... "'.11 
two hrId T~' __ .ntt 11wJrw:t.t ... 
_ht" )t,~ l."WI "' r lu"", Will w.d 
thr . "t.If1M1\ ~ ·- .... ,m _ .,.un · .... 
nvtl.,.. 75c Malca. ,_,I, 
'rom!"" unll l ! ,$ p m t"'tK'h d.a) 
It;!~" ~~::'~'\ :"' I~",,1t.,=.~~ 
I"." J I ~fll d " U .... "' 
\ ,lim II l1d .. " 1111 ,w\Crant h .. 
",WOo'" "'~ m...-t \\'~" Ilurll 
J U Iv . U.,.. m 
411 p'qulIn., .,11 l.-tudr "CIlt 
.. ~ _ uh • J$ chiu", to par 
l.,.ponu t:.dt ~ "'III br hrid 
ilt UW YN 'It "" Su,..... ~ In 
.,."', ClirblJl'd ..... 
Thoal' _Ilh 1unhc-r qUftlKJlft • 
....... 101 .. U "'" YIok:,\ •• MHB 
,5 Studerit 'Tenant 
Union 
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